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g a b r ie l l a 'te le fo n o s k is a s s z o n y ', [ o d r á s zm a n c i , d iá kka t i , ( h e ku s ) lo n c i ( a S z a b a d S z á j-
b ó l ; v ö . K Á LM Á N : i . h .) s le g ú ja b b a n a h a so n ló je le n té s ű l in d á s (N é p s z a b a d s á g 1 9 8 6 .
a u g . 9 . 1 2 ) . M in d e z a z o n b a n m á r e g y ú ja b b v iz s g á la t tá rg y a le h e tn e .
M a g y a r e r e d e t ű v e z e t é k n é v j e U e g ű c s o p o r t o k
K o lo z s v á r t h á r o m s z in k r ó n m e t s z e t a la p j á n ( 1 4 5 3 , 1 7 5 0 , 1 9 7 8 )
E d e s a p ám em lé k é n e k é s E d e s a n y ám n a k , a k i tő l
a n y a n y e lv em ta n u ltam K o lo z sv á r t .
A k o lo z sv á r i m a g y a r p o lg á ro k ö s s z e írá s a 1 4 5 3 -b ó l e g y ik ig e n é r té k e s n y e lv i em -
lé k ü n k (S Z A B Ó K .,A k o lo z s v á r i m a g y a r p o lg á r s á g ö s s z e írá s a 1 4 5 3 -b ó l . In : T ö r té n e lm i
T á r 1 8 8 2 . 5 2 3 -5 4 1 , 7 2 9 -7 4 5 ) . A k é ső b b i é v s z á z a d o k fo ly am á n tö b b m á s h a so n ló
ö s s z e írá s u n k v a n . E z e k b e n ré s z b e n a v á ro s s z á s z p o lg á rc s a lá d a in a k n e v e i is m e g ta lá l-
h a tó k , s e g y 1 7 5 0 -e s c o n s c r ip t io b a n a k ö z ig a z g a tá s i la g m a m á r K o lo z s v á rh o z ta r to z ó '
f e le k i (F e le a c ) rom á n g a z d á lk o d ó k n e v e i t is fö ls o ro l já k a z ö s s z e író k .
M a g am m o s t i t t c s u p á n a k o lo z s v á r i " v e z e té k n é v " ·je l le g ű a n y a g g a l fo g la lk o z om .
K o ru n k k o lo z s v á r i m a g y a r v e z e té k n é v a n y a g á ra v o n a tk o z ó ism e re te im e t e g y ré s z t a z
1 9 7 8 -b a n n y om ta tá s b a n is m e g je le n t k o lo z s v á r i te le fo n k ö n y v b ó l , m á s ré s z t s a já t 2 2
é v n y i e rd é ly i em lé k e im b ó l m e r í tem ( l is ta a b o n a t i lo r te le fo n ic i . O u j-N a p o c a 1 9 7 8 .) .
H a to d fé ls z á z é v v is z o n y la tá b a n s z ü lő v á ro s om (K o lo z s v á r ) " v e z e té k n é v " - je l le g ű
a n y a g á b a n h é t (7 ) n a g y c so p o r to t s ik e r ü l t e lk ü lö n í te n em .
1 . A v e z e té k n é v - je l le g ű k o lo z s v á r i n é v a n y a g b a n ig e n n a g y , g a z d a s á g tö r té n e t i le g
is ta n ú s á g o s c s o p o r t am e s te r s é g - é s t i s z t s é g n e v k b ő 1 k e le tk e z e t t v e -
z e té k n e v e k c so p o r t ja . K ia la k u lá s u k : ö s s z e fü g g K o lo z s v á r e rő s m a g y a r ip a ro s ré te g é n e k
h a g y om á n y a iv a l : a z a p á ró l f iú ra ö rö k lő d ő m e s te r s é g e k k e l .(A té v e d é s e k e lk e rü lé s e v é -
g e t t s em m ag am , s em k ö z e l i ő s e im k ö z ö tt ru h á t s za b ó m e s te rem b e re k ró l n em tu d o k ,
s v a ló s z Ín ú 1 > b n e k ta r tom , h o g y é p p e n g y a k o r is á g a fo ly tá n a Sza b ó n é v n em c su p á n a
ru h á z k o d á s s a l , h a n em a h a rc o s s z a b d a lk o z á s s a l is ö s s z e fü g g h e t . Ig a z u g y a n , h o g y é p -
p e n K o lo z s v á r t (K la u s e n b u rg ) a s z a b ó k c é h e a z e g y ik le g e rő s e b b . B á s ty á ju k : , a B e th ·
le n -b á s ty a m a is á l l . A 'tö rv é n y s z a b ó ' - S z a b ó fe j lő d é s t m á so d la g o sn a k ta r tom . E z
v o lt é d e s a p ám v é lem é n y e is .) É rd e k e s t íp u s a e c s o p o r tn a k a F a ze ka s K o vá c s I s tv á n -
je l le g ű k e t tő s m e s te r s é g je lö lő v e z e té k n é v , m e ly a k ö v e tk e z ő n em z e d é k b e n K o vá c s
I s tv á n -n á e g y s z e rű s ö d h e t , m in te g y je le z v é n , h o g y a z e lő z ő n em z e d é k e k m e s te r s é g n e v e
to v á b b é l , m a jd le k o p ik (d e v a ló s z ín ű a z , h o g y a k ö z ö s s é g , a le je g y z ő , s m a g a a h a s z -
n á ló is tú l h o s s z ú n a k ta r th a t ja a k é t m e s te r s é g e t je lö lő v e z e té k n e v e t) . A z á l la n d ó s á g
é s a v á l to z a n d ó s á g e c s o p o r to n b e lü l jó l te t te n é rh e tő . 1 4 5 3 -b ó l , m a jd jó h a rm a d fé l
é v s z á z a d o s m e ts z e te k b ó l a m e s te r s é g n e v e k v e z e té k n é v k é n ti fo ly to n o s s á g á t i l le tő -
le g a k ö v e tk e z ő k é p b o n ta k o z ik k i e lő t tü n k (z á ró je lb e n , h a v a n , a n é v fo r rá s b é l i g y a -
k o r is á g á t k ö z löm ) :
1 4 5 3 : A lc h , 1 7 5 0 : Ac s , Ác s , 1 9 7 8 : Ac s (2 ) ; 1 4 5 3 : Azza lo s ( e z k e le tk e z h e te t t
a z a s z a l ig e to v á b b k é p z é s e ré v é n is , d e v a ló sZ Ín ú 1 > b a z e l í r á s ) , 1 7 5 0 : As zta lo s ,1 9 7 8 :
As ta lo s ( ! ) , As zta lo s (1 4 ) ; 1 4 5 3 : B yr o ~ B ir o (u g y a n a z o n s z em é ly ) , 1 7 5 0 : B i r o ~ B ír o ,
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1978: Bir a u ( ! ) ( 3 ) , Bir ó ( 2 9 ) , Bir ou ( ! ) ; 1453:Bor os, 1750 :Bor os, 1 9 7 8 : Bor os ( 1 6 ) ,
Bor os ( 8 ) ; 1 4 5 3 : Chyza r , 1 7 5 0 : Csiszá r ~ C si{3á r~ C sizá r , 1 9 7 8 : Csiszá r , C siszér (5 );
1453 : E thwes, 1 7 5 0 : Eötvös, 1 9 7 8 : Eötvös, (hvös ( 1 0 ) ; 1 4 5 3 : F a zeka s, 1 7 5 0 : F a zeka s,
1978 : F a za ka s ( 1 7 ) ~ F a zeka s ( 3 ) (E z u tó b b i a -zó é s e-ző n é v v á l to z a t h ű k é p e t a d a
k o lo z s v á r i a - z á s m é r té k é ró 1 . E je le n s é g g e l B a la s s a Iv á n é s S z a b ó T . A t t i la fo g la lk o z o t t
b e h a tó b b a n , s m a g am is é r in te t tem , v Ö . S Z A B Ó T . Á D Á M , K o lo z s v á r é s k ö rn y é k e
h e ly n e v e in e k tö r té n e t i .e t im o ló g ia i v iz s g á la ta I . A -E . B u d a p e s t 1 9 8 1 . 2 3 .) ; 1 4 5 3 : F egy-
ver , 1 7 5 0 : F egyver es, 1 9 7 8 : F egyver esi ( k ih a ló b a n lé v ő n é v t íp u s K o lo z s v á r t ) ; 1 4 5 3 :
Ha la z, 1 7 5 0 : Ha lá sz, 1 9 7 8 : Ha lá sz ( 5 ) , Ha lá szí ( 1 ) ; 1 4 5 3 : Hegedes, 1 7 5 0 : Hegedűs,
1978 : H egedes ( 1 ) , Hegedefiu ( 3 ) , (E z u tó b b i n é v v é g z ő d é s ő s i ro m á n e re d e tű , d e
i t t , a k á r c s a k p l . a Cher estesiu e s e té n v a ló s z ín ű le g v é g s ő s o ro n m a g y a r e r e d e tű n é v h e z
k a p c s o ló d ik . E b b ó 1 a z o n b a n m e s s z em e n ő k ö v e tk e z te té s e k e t a n é v v is e lő jé n e k e tn ik u -
m á ra a z é r t s em v o n h a tu n k le , m e r t a hegedes m a g y a r k ö lc s ö n s z ó k é n t is é l t E rd é ly -
b e n a n é p i ro m á n b a n .) , Hegedüs ( 8 ) ; 1 4 5 3 : ka da r , 1 7 5 0 : Ka da r ~ Ka dá r ~ Ká dá r ,
1978 : Ká dá r ( 1 2 ) ; 1 4 5 3 : Ka tha na , 1 7 5 0 : Ka tona , 1 9 7 8 : Ca ta na ( 1 0 ) , Ka tona (8)
(É rd e k e s , h o g y m a g y a r k é p z ő v e l ro m á n n é v k é n t a Ca ta na s i s s z e r e p e l . I t t i s a z o n b a n
v is e lő je e tn ik a i e r e d e té r e e n é v a la p já n s em m ik é p p e n s em k ö v e tk e z te th e tü n k .) ; 1 4 5 3 :
ker ekes, 1 7 5 0 : Ker ekes, 1 9 7 8 : Cher ece~ ( 7 ) , Cher ecefiu ( 1 ) , Ker ekes ( 1 8 ) ; 1 4 5 3 :
Keesgya r tho , 1 7 5 0 : Késcsiná lo , 1 9 7 8 : - (E v e z e té k n é v re n em ta lá lo k je le n k o r i a d a to t
K o lo z s v á r t . A -gyá r t r é g i m a g y a r s z a v u n k a t e lő b b a -csiná l u tó ta g s z o r í to t ta k i , m a jd
a m e s te r s é g m e g s z ü n té v e i e n é v is v is s z a s z o ru l tJ ; 1 4 5 3 : kozor os, 1 7 5 0 : Koszor us,
1 9 7 8 : - (E n é v is m a m á r a r i tk a k o lo z s v á r i m a g y a r n e v e k k ö z é ta r to z ik .) ; 1 4 5 3 :
kowa ch ~ kowa chne, 1 7 5 0 : Kova cs ( 3 1 ) , Eper jesi a lia s Ková cs, 1 9 7 8 : Cova ci (6 ),
C ova ciu ( 5 ) , Ková cs ( 1 2 0 ) . ( I t t i s a ro m á n h e ly e s í r á s b a é s m o r fo ló g ia i r e n d s z e rb e
b e i l le s z k e d ő n y e lv i a la k o k le h e tn e k s z ó k ö lc s ö n z é s r é v é n k e le tk e z e t t n e v e k .) ; 1 4 5 3 :
kwpa s, 1 7 5 0 : Kupá s, 1 9 7 8 : - ; 1 4 5 3 : Thome liter a tj ~ Thome liter a ti ~ Thoma ,
Ma th ie liter a to ~ Ambr osius, J a co lus, Ma th ia s, Stepha nus liter a tus ( 4 ) , 1 7 5 0 : Lite-
r a ti, Susa nna Va s Vidua J oha nn is Liter a ti, 1 9 7 8 : Liter a t ( 3 ) (A z u tó b b i n é v 1 9 7 8 -a s
a d a ta in a k k e re s z tn e v e i : Liter a t G a udiu , Liter a t Liviu é s Liter a t O cta via n . A v e z e té k -
n é v - fo ly to n o s s á g te h á t K o lo z s v á r t m e g v a n , d e m íg a k o rá b b i a d a to k a k e r e s z tn é v
a la p já n is m a g y a r , a z u tó b b ia k e g y é r te lm ű e n ro m á n s z em é ly r e u ta ln a k .) ; 1453:Meza -
r os, 1 7 5 0 : Meszá r os ~ Mészá r os, 1 9 7 8 : Mesa r o§ ( 6 ) , Mesa r o~ iu ( 2 ) , Mészá r os (5 );
1453 : Molna r (10), 1 7 5 0 : Molna r ~ Molná r ~ Móná r , 1 9 7 8 : Molna r ( 2 ) , Molná r (41),
Molna r iu ( 1 ) ; 1 4 5 3 : Nyer ges, 1750 :Nyer ges, 1 9 7 8 : Nyer ges ( 2 ) ; 1 4 5 3 : Nyr ew, 1 7 5 0 :
Nyir ő , 1 9 7 8 : -iSoOS ~ Sos, 1 7 5 0 : Soos ~ Sóós, Sóós a lia s Ó cska i, 1 9 7 8 : Soós ( 1 1 ) ,
Soos ( 1 ) ; 1 4 5 3 : Syweges, 1 7 5 0 : Süveges, 1 9 7 8 : Süveges ( 1 ) ; 1 4 5 3 : Za bo ( 4 8 ) ~ Sa bo
( 2 ) , 1 7 5 0 : Sza bo ( 2 3 ) , Sza bó ( 2 4 ) , Sza bó a lia s Belényesi, Sza bó Bözödi, Sza bó D e-
meter ( s ic ! ) , Sza bó J un ior , Sza bó U jla lusi; 1 9 7 8 : Sa bO u ( 2 8 ) , Sa bo ( 2 ) , Sza bó ( 1 2 1 ) ;
1453: Za ka ch , 1 7 5 0 : Sza ká cs, 1 9 7 8 : Sza ká cs ( 1 5 ) ; 1 4 5 3 : Zywgya r tho ~ Zygya r to ,
1750 : Szíja r tó ~ Szíja r tó ~ Szíjgyá r tó , 1 9 7 8 : Szigyá r tó ( 2 ) , Szíjgyá r tó ( 1 ) ; 1 4 5 3 :
Zewch , 1 7 5 0 : Szőcs ( 5 ) , Szőts ( 1 ) , Szőcs a lia s Ba logh , 1 9 7 8 : Szőcs ( 2 1 ) , Szöts (1 ),
Szűcs ( 6 ) , Szűts ( 1 ) ; 1 4 5 3 : Tha ka ch , 1 7 5 0 : Ta ká cs, 1 9 7 8 : Ta ká cs ( 1 7 ) , Ta ká ts (1 );
1453 : Thyma r ~ Tima r ~ Thima r , 1 7 5 0 : r ima r ~ Timá r , 1 9 7 8 : Tima r ( 2 ) , Timá r (4),
Tima r iu ( 1 ) ; 1 4 5 3 : wa ida ~ Wa yda , 1 7 5 0 : Va jda , 1 9 7 8 : Va ida ( 2 1 ) , ( a k e r e s z tn e v e k :
Ágnes, Andr á s, Ár pá d , G izella , G yula , Iu liu , Ivá n , Ludovic m a g y a ro k v a g y m a g y a rb ó l
fordítottak is lehetnek); 1453: w y t e z , 1750: V i t é z , 1978: ? V i t e j e a n u (Igen nagy fenn-
tartással, hiszen a keresztnév egyérte1műen román: G r i g o r e ; v i t é z szavunk azonban
v i t e a z alakban évszázadok óta a románban is megvan.)
M aga az a tény, hogy ilyen mennyiségű magyar mesterségjelölő eredetű vezeték-
név van jelen Kolozsvár nevei között 1453-tól napjainkig, arra utal, hogy az itt m eg-
telepedett m agyarság ősi foglalkozásai, a halászat, a vadászat, a mezőgazdaság és a
nagyállattartás mellett az erdélyi szászsággal együtt igen erősen résztvett a város kis-
iparos rétegének munkájában (néTIÚképpen eltúlozva, m ás szem szögből e témához vö.
G . LANG, D ie Nationalit:Henkampfe in K lausenburg im ausgehenden M ittelaiter. D ie
Entdeutschung einer m ittelalterlichen Stadt des Südostens. M ünchen, 1941.). Koráb-
ban e csoportbóllevezethetőnek véltem B á c s i családneYünket (m ely román kölcsön-
szóként 'számadó juhász' jelentésben ma is él az erdélyi m agyarban). Ez azonban
azért sem valószínű, m ert a Kolozsvárral tőszom szédos Bács (újabban) K i s b á c s sze-
mélynévi eredetű, s m ár 1236-ban jelentkezik (1. KNIEZSA ISTVAN, Keletm agyar-
ország helyne vei. In: M agyarok és románok 1. kötet. Szerk. Deér József és Gáldi Lász-
ló. Budapest, 1943. 226). Kézenfekvőbb így a B á c s + i 'helynévképző', T IÚnt a b á c s
'számadó juhász '+ -i 'apanévképző' névetimológia.
2. A tes t i, sze II e m i é s t á rsa dal m it ul aj don s á g illetőleg
hel y zet a 1 apj á n keletkezett vezetékneveink csoportját úgyalakítottam ki,
hogy a C s e r e , D o b ó , F a r k a s és V é g is beletartozik, noha eredetük szempontjából e
nevek sorolhatók egészen más kategóriába is. B izonyos fokú leegyszerűsítésre azon-
ban fél évezred távolából fel-felbukkanó neveink esetén szükség van.
1 4 5 3 : C h e r e ~ C z e r e , 1750: C s e r e , 1978: C s e r e i (Az utóbbi név esetleg kapcso-
latba hozható a M aros-Torda megyei C s e r e fa l v a , korábban C e r e fa 1 4 u , ma S t e j e r i ~ hely-
névvel is. A földrajzi távolság és a történeti adatok más jellege TIÚatt vö. 1497: Z e r e g -
fa lw a [E . WAGNER, H istorisch-statistisches O rtsnamenbuch fÜTSiebenbÜTgen. Köln-
W ien,1977. 340]. A helynévi eredet kevéssé valószínű.)jI453:Dobo, 1750: D o b o ,
1978: - (Az 50-es és a 60-as években még ismertem Kolozsvárt egy D o b á családot:
D o b ó A t t i l a és C s a b a ma itt, a m ai M agyarországon viszik tovább e névtípust, m ind-
ketten áttelepültek. V ita Sándor szíves szóbeli közléséből tudom , hogy a két világ-
háború közötti neves LEPAGE könyvkereskedés tulajdonosa is a D o b ó vezetéknevet
viselte. 1944-ben sikerült őt és családját a deportálástói m entesítéssei m egmenekíteni.
További sorsukról azonban nem tudok.); 1453: F a r k a s (2), 1750: F a r k a s (2),1978:
F a r c a s (3), F a r c l l s (28), F a r c a s a n (1), F a r c a s a n u (4), F a r c a s i u (4), F a r k a s (42) (az ál-, ,., , ,
latnév > személynév igen ősi, hiedelemvilágunk tükrözője is lehet; különösen a R ó k a
és a R a v a s z esetén azonban az eredeti tulajdonságje1ölés is - vö. ném . L i s t - egyes
esetenként valószínű); 1453: fe y e r ~ F e j e r , 1750: F e j é r (4), F e h é r (1),1978: F e h e r
( 1 ) , F e h é r (ll), F e j é r ~7), F o j e r (1) (az utóbbi adat: F e j e r L á s z l ó vezetékneve való-
színűleg nyomdahiba); 1453: F e k e t h e (15), F e k e t h (1), 1750: F e k e t e (9), 1978:
F e k e t e (15), (E vezetéknév megoszlása 1453-ban és 1978-ban szinte azonosJ; 1453:
F y n t h a , 1750: F i n t a , 1978: F i n t a (2); 1453: F o d o r (8), 1750: F o d o r (7), 1978:
F o d o r (33), F o d o r e a n (3), F o d o r e a n u (2); 1453: J o , 1750: J ó ~ J o o ~ J ó ó , 1978:-
(E névtípus egyik képviselőjével Budapesten találkoztam : J o ó R u d o l f , a Hungaroló-
giai Kutatócsoport egyik munkatársa, erdélyi gyökerei azonban tudomásom szerint
nincsenelcJ; 1453: K y s ( 6 ) , K y s I g y a r t o , k y s I g y a r t h o , 1750 K i s (18), T ó t a l i a s K i s ,
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1 9 7 8 : C h i s ( 2 7 ) , C h i s i u ( 5 ) , C h i s u ( 6 ) , K i s ( 1 9 ) , K i s p á l ( 3 ) , K i s s ( 7 2 ) , (A K i s - K i s s
I I
n em z e d é k v is z o n y í tó n é v is le h e t k ia la k u lá s a id e jé n , k ü lö n ö s e n a K i s I j g y á r t ó . t í p u s ú
n e v e k e s e t é n . ) ; 1 4 5 3 : N a g h ( 1 2 ) , v ö . N a a g h l a b o ( 4 ) , 1 7 5 0 : N a g y ( 3 7 ) , N a g j ( 6 ) , N a g y
j u n i o r , 1 9 7 8 : N a g h i ( 6 ) , N a g h i u ( 2 ) , N a g y ( 1 3 8 ) , N a g y g y ö r g y ( 2 ) , (A 1 3 8 N a g y v e z e ·
té k n é v k ö z ö t t o ly a n é r d e k e s , a z a s s z im i lá ló d á s f e lé m u ta tó a d a to k is s z e r e p e ln e k ,
m in t N a g y P i r o fc a P a r a s c h i v a é s N a g y Z o l t á n G h e o r g h e . E n é v a la k o k a z o n b a n a h i ·
v a ta lo s v á l to z a t tü k r ö z ő i i s le h e tn e k , m e ly tó l a z e g y é n i h a s z n á la t - a z ú n . in t ím s z f é ·
r a - m e s s z em e n ó le g e l té r h e t . ) ; 1 4 5 3 : N e m e s , 1 7 5 0 : N e m e s , 1 9 7 8 : N e m e s ( l 4 ) ,N e m e ~
( 1 5 ) , ( 1 4 m a g y a r h e ly e s í r á s s z e r in t i N e m e s · s e l 1 5 ro m á n h e ly e s í r á s s z e r in t i N e m e ~ á l l
s z em b e n . M a g a a n é v le g k e v é s b é tü k rö z e tn ik a i h o v a ta r to z á s t , in k á b b a z t , h o g y am a ·
g y a r n em e s i r e n d b e E rd é ly e g é s z te r ü le té n a k e z d e te k tő l f o g v a ro m á n o k is b e k e r ü l te k ,
s v i s e l té k i s a N e m e ~ n e v e t . H u n y a d i J á n o s n a k é s f iá n a k , H u n y a d i M á ty á s n a k ig e n v a ·
ló s z ín ű s í th e tő r é s z b e n i r o m á n e r e d e te , a tö r té n e t i M a g y a ro r s z á g o n e z n em v o l t a k a d á ly
a le g n a g y o b b á l la m i t i s z t s é g e k : a k o rm á n y z ó é s a k i r á ly t i s z t s é g é n e k e lé r é s é r e ; ) ; 1 4 5 3 :
S a n t a - S a n t h a , 1 7 5 0 : S á n t a , 1 9 7 8 : S á n t a ( 5 ) , S a n t a ( 2 ) , (A z u tó b b i k é t a d a tb a n a
H o r e a é s a I o a n k e r e s z tn é v e g y é r te lm ű e n ro m á n , íg y e n é v m á s e r e d e te s em k iz á r t .
É r d e k e s , h o g y ~ a n t a a la k k a l n em ta lá lk o z o m , p e d ig h e ly e s e n íg y le h e tn e e n e v e t r o -
m á n r a á t í r n i . ) ; 1 4 5 3 : S a s w r , 1 7 5 0 : S a s - S a s s , 1 9 7 8 : S a s ( 5 ) , S a s s ( 1 ) , (V a n u g y a n i t t
8 S a s u v e z e té k n e v ü n k is , a m e ly ik e lv i le g le h e tn e S a s c s a lá d n e v ü n k ro m á n o s í to t t v á lo
to z a ta , e z a z o n b a n a z é r t i s b iz o n y ta la n , m e r t jó v a l v a ló s z ín ű b b , h o g y a S a s u n é v a z
e r d é ly i s z á s z o k ro m á n s a s - s a fi n é p n e v é b ő l k e le tk e z e t t , s íg y s em m ik é p p e n s em m a ·
g y a r e r e d e tű , v ö . 1 9 7 8 : S z á s z 3 3 . A m i a S a s o " , 1 4 5 3 : S a s w r n e v e t i l l e t i , e z a k é s ő b -
b ie k b e n S a s - s á r ö v id ü lh e t , s ta lá n F a r k a s v e z e té k n e v ü n k e g y r é s z e m ö g ö t t i s a F a r k a s ·
t o r o k 'W o l f s r a c h e n ' t e s t i tu la jd o n s á g r e j l ik . ) ; 1 4 5 3 : Z e w k e , 1 7 5 0 : S zö k e - S ző k e ,
1 9 7 8 : S z ö k e ( 6 ) , (A m a g á n h a n g z ó ·h o s s z ú s á g h iá n y a le g ú ja b b a d a ta in k b a n le h e t m e z ő ·
s é g i s a já to s s á g is , d e v a ló s z ín ű b b a n y o m d a i f e lü le te s s é g .) ; 1 4 5 3 : T / t a r - T h a a r , 1 7 5 0 :
T a " , 1 9 7 8 : T a r , T ~ ( 2 ) ; 1 4 5 3 : w e e g h - w e g h , 1 7 5 0 : V é g , 1 9 7 8 : V é g h ( 6 ) , (E n e v ü n k
k ia la k u lá s a e g y ·e g y te le p ü lé s ü n k v é g - e in e k - A lv é g , F e l v é g - n e v é b ó l i s r ö v id ü lh e ·
te t t . ) ; 1 4 5 3 : w e r e s , 1 7 5 0 : V e r e s s ( 7 ) , V e r e s a l i a s K á d á r , 1 9 7 8 : V e r e s ( 1 6 ) , V e r e s s ( 1 8 ) .
E c s o p o r to n b e lü l m é g rö v id e n k i a k a r o k té r n i a C s e r e v e z e té k n é v e r e d e té r e .
E z e g y r é s z t f a n é v 'Z e r r e i c h e , S t e i n e i c h e ' i s l e h e t , íg y m a g y a r á z z a e g y ik ig e n jó k é z i ·
k ö n y v ü n k (K Á L M Á N B É L A , A n e v e k v i lá g a . 9 1 ) , m á s r é s z t a 'T a u s c h ' j e le n té s b ó l
v a ló n é v f e j1 ő d é s s em k iz á r t (T E S z . 1, 5 0 6 ) . E z u tó b b i a la p já n s o ro lo m e c s o p o r tb a .
(L á s d m é g f e n te b b is . )
3 . A h e l y n é v ie r e d e t ű v e z e té k n e v e in k c s o p o r t ja m in d o ly a n te le ·
p ü lé s e k r e v a g y v id é k e k r e u ta l , a m e ly e k e n a z Á rp á d ·k o r tó l f o ly am a to s a n n a p ja in k ig
je le n v a n a m a g y a r e tn ik u m . S z ám o m ra k is s é m e g le p ő K o lo z s v á r t a K o l o z s v á r i n é v
á l la n d ó m e g lé te é s g y a k o r i s á g a . E z t é n a k i - é s b e te le p ü lé s , a te r ü le t b e l s ő n y e lv i m o z g á -
s a k é n t é r z é k e le m . (A k é rd é s k o lo z 'lV á r i n ém e t - s z á s z - v o n a tk o z á s a i r a i t t n em té r e k
k i , e n n e k s z a k i r o d a lm á t a z o n b a n ism e r em , s a r r ó l a z E th n o g r a p h ia c . f o ly ó i r a tu n k
k ö z e l i s z ám á b a n m á r í r ta m . M e g je le n ő b e n v a n .) L e g g y a k o r ib b h e ly n é v i e r e d e tű n e ·
v e in k :
1 4 5 3 : B a r a n y a y , 1 7 5 0 : B a r a n y a i , 1 9 7 8 : B a r a n y a i ( 2 ) ; 1 4 5 3 : D e s y , 1 7 5 0 : D é é s i
( 3 ) , D é s i - D é é fi , 1 9 7 8 : D e é s y ( 2 ) , D é s y , D é z s i ( 5 ) , (A k é t m a g á n h a n g z ó k ö z é k e rü l t
s z ö n g é s ü lé s e D é s y > D é z s i t e rm é s z e te s f o ly am a t . D é s n e v é rő l v Ö . e b b e n a k ö te tb e n
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B EN K Ő e lő ad á sá t.) ; 1 4 5 3 : G ya la y ~ G ya l i a y , 1 7 5 0 : G ya la i , 1 9 7 8 : G ya lu i (A k o ráb b i
ad a to k a k o lo z sv á r i a -z á s n y e lv i b iz o n y íté k a i.) ; 1 4 5 3 : G w la y ~ G yw la y , 1 7 5 0 : G yu la i ,
1 9 7 8 : G yu la i (2 ) ; 1 4 5 3 : H u n ya d y ~ H w n ya d i ~ H w n ya d y , 1 7 5 0 : H u n ya d i ~ H ú -
n ya d i , 1 9 7 8 : H u n e a d e (1 ) , H u n ia d i (1 ) , H u n ya d i (2 ) , (H e ly ile g e lső so rb an a K o lo z sv á r-
tó I k b . 5 0 km -re n y u g a tra fek v ő H u n ya d , k é ső b b B á n ffyh u n ya d , rom án u l H u ed in jö -
h e t sz ám ítá sb a . A jó v a l tá v o lab b lév ő Va jd flh u n ya d 'H u n ed o a ra fE isen s ta d t ' i l le tő le g
H u n ya d m e g ye 'J u d e tu l H un ed o a ra ' e v e z e ték n év e red e ti e tim on jak én t k ev é sb é v a ló -
sz ín ű .) ; 1 4 5 3 : k i lp u s y , 1 7 5 0 : K a p u s i - K a p ú s i , K a p u s i J u n io r , 1 9 7 8 : c a p u ~ e a n ( 5 ) ,
(E n év m agy a r v á lto z a táv a l m o s t K o lo z sv á r t n em ta lá lk o z tam , p ed ig K is - é s N ag y -
v ag y M agy a rk ap u s 'C llp u f la k o sság a jó ré sz t m a is m ag y a r , s e te le p ü lé sek - m in t a
n év is m u ta tja - fo n to s sz e rep e t já tszo tta k g y ep ű ren d sz e rü n k b en : a K o lo z sv á r t é s a
N ag y v á rad o t ö ssz ek ö tő u ta t b iz to s íto ttá k . V ö . K a p u vá r FN E S z . 1 9 7 8 .3 1 5 . A C a p u -
fe a n a k i lp u s sz av u n k rom ánb a k ö lc sö n zö tt C i íp u ~ a lak jáb ó l é s a z - e a n je lle g z e te s rom án
n év k ép ző b ő l k e le tk e z e tt, a k e re sz tn ev ek - J o a n , G a v r i l a , / l e a n a , T r i a i a n - a lap ján is
e v e z e ték n ev e t c sak k ö zv e tv e , s ig en n ag y fen n ta r tá s sa l so ro lh a tju k a v ég ső so ro n e se t-
le g m agy a r e red e tű sz em é ly n ev ek k ö zé .) ; 1 4 5 3 : K o lo sw a r y (6 ) , 1 8 5 0 : K o lo s vá r i ,
1 9 7 8 : K o lo zs vá r i (3 ) ; 1 4 5 3 : l u g a s ( fe n n ta r tá s sa l, v ö . T E S z . II, 7 9 9 , a l ú g 'L au g e ' sz á r-
m azék án ak is te k in th e tő , a z a z a fah am u á ru s ító já t is n ev ezh e tté k íg y ) , 1 7 5 0 : L u g o fi ,
1 9 7 8 : ? L u g o je a n (1 ) , (A z u tó b b i e se tb en is e rő s fen n ta r tá s sa l k e ll le n n ü n k . M ag a
L u g o s te le p ü lé s is - rom . L u g o j - jó k o ra fö ld ra jz i tá v o lság ra v an K o lo z sv á r tó I , n o h a
a z itte n i m ag y a rság a tö rö k c sap a to k e lő l a z l5 0 0 -a s é s a z 1 6 0 0 -a s év ek zak la tá sa i so -
rán ré szb en B e lső -E rd é ly b e m cn ek ü lt.) ; 1 4 5 3 : M o ld va y , 1 7 5 0 : M o ld va i (1 ) , d e em e l-
le tt e lő fo rd u l ek k o r a M o ld o vá n (1 ) is , 1 9 7 8 : M o ld va i 2 -sz e r , n em áb écé -ren d b en ,
k ö zb en 1 6 5 -szö r M o ld o va n , 6 -szo r M o ld o ve a n u é s l-sz e r M o ld o ve a n (E n ev ek a M o ld -
v a i F e jed e lem ség é s B e lső -E rd é ly k ö zö tti n ép e sség c se ré re u ta ln ak , s ig en k is m é rté k -
b en k ö v e tk e z te th e tü n k a M o ld o va n n év b ő l v ise lő je e tn ik um á ra . E g y ik n ev e s fJ lm ren ·
d e ző n k B ud ap e s te n M o ld o vá n D o m o ko s , c sa lá d ja sz in té n a M ező ség ró l sz á rm az ik .
A M o ld o ve a n é s a M o ld o ve a n u eg y é rte lm ű leg rom án n év típ u so k .) ; 1 4 5 3 : S o m o g y ,
1 7 5 0 : S o m o d i (2 ) , 1 9 7 8 : S o m o d i (4 ) , S o m o g y i (1 ) ; 1 4 5 3 : Z e g e d y , 1 7 5 0 : S ze g e d i ,
1 9 7 8 : S ze g e d i (2 ) , S e g e d i (1 ) , (A z u tó b b i n ém e t h e ly e s írá sú : S e g e d i , k e re sz tn ev e :
W em e r . ) ; 1 4 5 3 : Z e n ke r a ly , 1 7 5 0 : S z . K i r á ly i - S ze n t K i r á ly i , 1 9 7 8 : S in c r a i a n ( 1 ) ,
S ze n tk i r á ly i (1 ) , (A z u tó b b i k é t n év k ö zö s e red e tű , a n év a lap ján a zo n b an sem m i-
k ép p en sem köv e tk e z te th e tü n k v ise lő je ő se in ek e tn ik um á ra , h isz en a S in c r a i a n k itű -
n ő en b e le ille szk ed ik a rom án n y e lv ren d sz e réb e .) ; 1 4 5 3 : Z y la g y , 1 7 5 0 : S zi l á g y i ( 1 9 ) ,
S z i l á g j i (1 ) , S zi l á g y i J u n io r , S z i l a g i , 1 9 7 8 : S i l a g h i (9 ) , S zi l á g y t i) , S zi l á g y i (4 1 ) , (A k ö -
z e li S zi l á g y s á g je le n lé te íg y is te tte n é rh e tő a v ez e ték n ev ek b en . A S zi l á g y n ev e t m ag am
a S zi l 'm m e ' + ! g y - ü g y 'F lu ~ ' sz av u n k Á rp ád -k o r e le jé n tö r té n t ö ssz eo lv ad á sán ak
ta r tom , ak á rc sak S o m o g y < * S o m ig y j - ü g y tá je g y ség je lö lő n ev ü n k e t, n o h a a z á g y
'B e tt ' u tó ta g k o ráb b i m ag y a rá z a ta is ig en m egg y ő ző . A z u tó tag ö n á lló szó k én t v a ló
k ih a lá sá t, a z igy e ltű n é sé t k ö v e tő leg m ag án h an g zó -ille szk ed é s tö r té n h e te tt . V Ö . FU E
1986 . 2 3 1 -2 3 5 .) ; 1 4 5 3 : Zw c h a ky , 1 7 5 0 : S zu c s á g i , 1 9 7 8 : S u c ia c h i (A z u tó b b i ad a t
id e so ro lá sa e tim o ló g ia ila g m eg leh e tő sen b iz to s , a n év a lak a zo n b an sz in te -sz in te a fe l-
ism e rh e te tle n ség ig tö k é le te s b e ille szk ed é s é rz e té t k e lti a rom án an y an y e lv ű ek b en .) ;
1 4 5 3 : T h o r d a y , 1 7 5 0 : T o r d a i , 1 9 7 8 : T o r d fl i (5 ) ; 1 4 5 3 : d e W a s a r h e ly , 1 7 5 0 : Vá s á r h e -
ly i (4 ) , Vá s á r h e l ly i (1 ) , 1 9 7 8 : Vá s á r h e ly i (2 ) ; 1 4 5 3 : U Yn c ze (n em h e ly n év i e red e tű ) ,
1 7 5 0 : V in c z i ( h e ly n é v i e r e d e tű is le h e t ) , 1 9 7 8 : V in c z i , ( V i n ( i ) , V i n z i ( a k ö z é p s ő ro -
m á n n é v a la k b a n a s z ó v é g i -i j é s ü lé s t je lö l , a k ö v e tk e z ő c s o p o r tb a s o ro la n d ó ) .
4 . A k e r e s z t n e v e k b ő 1 a 1 a k u l t v e z e t é k n e v e k c s o p o r t já t
ú g y a la k í to t ta m k i , h o g y a z -i a p a n é v k é p z ő s v a g y a p u s z ta k e r e s z tn é v i a la k o k a t n em
k ü lö n í te t te m e l . E m ó d s z e r m e l le t t é s e l le n é rv e k e g é s z s o r a h o z h a tó f e l .
1 4 5 3 : B a r t h a , 1 7 5 0 : B a r t a - B a r t h a , 1 9 7 8 : B a r t a ( 7 ) , B a r t h a ( 2 2 ) ; 1 4 5 3 : D a -
m i a n y - D a m i a n i , 1 7 5 0 : D im j é n , 1 9 7 8 : D a m ia n ( 1 8 ) , D a m ia n ( 1 1 ) , D im é n y ( 1 ) ,
D im e n y ( 1 ) ; 1 4 5 3 : D a u i d , 1 7 5 0 : D á v i d , 1 9 7 8 : D a v i d ( 3 1 ) , D á v i d ( 6 ) ; 1 4 5 3 : E g id y ,
1 7 5 0 : E g y e d v ö . E g y e d fy , 1 9 7 8 : E g y e d ( 3 ) , E g y e d i ; 1 4 5 3 : F a b i a n i - F a b i a n y , 1 7 5 0 :
F a b i á n - F á b i á n , 1 9 7 8 : F a b i a n ( 6 ) , F á b i á n ( 1 0 ) ; 1 4 5 3 : G e o r g y , 1 7 5 0 : G yö r g y ~
G y ö r g y , 1 9 7 8 : G yö r g y ( 7 ) , (E n é v t íp u s r é g is é g é r e é s g y a k o r is á g á r a u ta l , h o g y G yö r g y -
fa l v a 'G h e o rg h e n i ' K o lo z s v á r k ö z e lé b e n m á r 1 3 3 3 -b a n V i l l a G e o r g i i m a jd G y e r fa l v a
n é v e n je le n tk e z ik . R é g e b b i r o m á n n e v e G h iu r fa l a u , v ö . W A G N E R ( i . m . 2 2 4 ) ; 1 4 5 3 :
I s a a k ( 7 ) , 1 7 5 0 : I s a k ( 1 ) , 1 9 7 8 : I z s á c ( 1 ) (m a g y a r z s é s ro m á n c [ = k ] h e ly e s í r á s i s a -
já t s á g o k a t ö tv ö z ő n é v a la k ) , I z s á k ( 3 ) , I z s á k i ( 1 ) ; 1 4 5 3 : K a r o l y - K a r o l i , 1 7 5 0 : K a r o l y ,
1 9 7 8 : K á r o l y ( 1 ) , K á r o l y i ( 3 ) ; 1 4 5 3 : l a j o s , 1 7 5 0 : L a j o s , 1 9 7 8 : L a j o s ( 1 ) , L a j o s i ( 1 ) ;
1 4 5 3 : M a r t o n , 1 7 5 0 : M a r t o n - M á r t o n , 1 9 7 8 : M a r t o n ( 1 ) , M á r t o n ( 1 6 ) , M á r t o n fi
( 1 ) , (L e g n e v e s e b b k é p v is e lő je e n é v t íp u s n a k E rd é ly b e n M á r t o n Á r o n g y u la f e h é rv á r i
r ó m a i k a to l ik u s p ü s p ö k (1 8 9 6 -1 9 8 0 ) , C s ík s z é k s z ü lö t te . ) ; 1 4 5 3 : M a th e - M a t h y e ,
1 7 5 0 : M á t é - M a t h e , 1 9 7 8 : M á té ( 5 ) ; 1 4 5 3 : M a th a s y , 1 7 5 0 : M á ty á s , 1 9 7 8 : M a te a s
( 1 ) , M á t h y á s ( 1 ) , M á ty á s ( 4 ) ; 1 4 5 3 : M ic Z o s y , 1 7 5 0 : M ik l o s , 1 9 7 8 : M ic za u ~ ( 8 ) , M ik -
l ó s i ( 1 ) , M ik l o s i ( 1 ) , M ik l o s s y ( 1 ) , (A z u tó b b i n é v te l je s a la k já b a n fo r r á s u n k b a n M ik -
l o s s y G a v r i l f o rm á b a n je le n tk e z ik . E m ö g ö t t a n e v e s f e s tő m ű v é s z , M ik l o s s y G á b o r
s z em é ly e r e j l ik , a k i m in d k é t v á l to z a tá b a n h a s z n á l ja k e r e s z tn e v é t . A m a g y a rb a n a k é -
s e i k ö z é p k o r tó l m e g f ig y e lh e tő i ly e n je l le g ű k e t tő s k e r e s z tn é v h a s z n á la t , s n em r i tk a
p l . a la t in o s í to t t v a g y a n ém e t , la t in é s m a g y a r v e z e té k n é v p á rh u z am o s h a s z n á la ta
s em . K o lo z s v á r , B r a s s ó é s B e s z te r c e n ém e t é s m a g y a r e lő k e lő s é g e i a z 1 6 0 0 - a s é v e k -
b e n k ü lö n ö s e n g y a k r a n h a s z n á ln a k p á rh u z am o s a n - tu d a to s a n h a s z n á lo m a z e g y id e -
jű h e ly e t t - h á ro m n y e lv ű n e v e k e t a t tó l f ü g g ő e n , m e ly ik e tn ik a i c s o p o r th o z s z ó ln a k :
m in d e n k ih e z la t in u l , k ü lö n -k ü lö n a n y a n y e lv i f o rd í tá s b a n a d já k m e g m é g v e z e té k n e v ü -
k e t i s . ) ; 1 4 5 3 : T h a m a s n e , 1 7 5 0 : T a m á s , T h a m á s i , 1 9 7 8 : T a m á s ( 2 5 ) , T a m a § ( 1 ) , ( a z
u tó b b i e s e tb e n a te l je s n é v T a m a ~ J á n o s , é rd e k e s h ib r id m a g y a r - r o m á n h e ly e s í r á s -
s a l ) , T a m á s i ( 2 ) , T a m a s ( 2 1 ) , T a m 1 1 ~ n ( 2 ) , T a m a ~ ( 1 ) , (A z u tó b b i h á ro m v e z e té k -
n e v e t ig e n n a g y f e n n ta r tá s s a l é s c s u p á n k ö z v e tv e s o ro lh a t ju k id e , h is z e n a k e r e s z l -
n e v e k a la p já n a z e s e te k tö b b s é g é b e n a z e tn ik a i h o v a ta r to z á s n em m a g y a r ; a T a m á s
é s a T a m á s i e s e té b e n i ly e n je l le g ű k é ts é g em n in c s e n .) ; 1 4 5 3 : w yn c ze , 1 7 5 0 : V in c z i
( f e n n ta r tá s s a l , ig e n v a ló s z ín ű a h e ly n é v i e r e d e t , v ö . A lv i n c , F e l v i n e , ld . 1 2 4 8 : S a n c t u s
V in c e n t i u s , V y n c h , in : W A G N E R i . m . 1 7 2 . E v id é k e n D é l-E rd é ly m a g y a r s á g á v a l
e g y ü t t e tn ik u m u n k e rő s e n v is s z a s z o ru l ó b a n v a n . A lv in c e n a ro m á n -m a g y a r a r á n y
1 9 3 0 -b a n 3 5 4 1 : 3 0 7 v o l t , a z ó ta a z i t te n i r e f o rm á tu s o k n y e lv i le g s z in te te l je s m é r -
té k b e n b e o lv a d ta k .) , 1 9 7 8 : V in c e ( 1 ) , V in e z e ( 1 9 ) , V in c z i ( 1 ) , V in t e ( 2 ) . A z u to ls ó
e lö t t i a d a t h e ly n é v i e r e d e tü is le h e t , a V in fe p e d ig a z E l e n a é s a M a r i c i c a k e r e s z tn e v e k
a la p já n is r o m á n n é v v á l to z a t .
A p u s z ta k e r e s z tn é v b ő l a la k u l t v e z e té k n e v e k B E N K Ű L O R Á N D s z e r in t (U n -
g a rn - J a h rb u c h M ü n c h e n B d . 1 4 , 1 9 8 6 .) a d é ln y u g a t i é s a k e le t i m a g y a r n y e lv te r ü le te t ,
a z Ő rsé g é s a z Ő rv id é k (a m a i B u rg e n la n d ) m a g y a rs á g á t a S z é k e ly fö ld d e l k ö tik ö s s z e
(a z -ij-y c su p á n írá s v á l to z a t , a le g tö b b e s e tb e n m ég v a llá s i m e g o s z lá s t s em tü k rö z ) .
5 . A n é p n é v b ő 1 k e l e t k e z e t t v e z e t é k n e v e i n k c so p o r t ja
K o lo z sv á r t is g y a k o r i , s jó l tü k rö z i a z t , h o g y m ily e n e tn ik um o k k a l á l lo t t k ö z v e tle n é s
in te n z ív k a p c so la tb a n a z e rd é ly i m a g y a rs á g .
1 4 5 3 : H o r w a th , 1 7 5 0 : H o r v á t (4 ) , H o r v á th (1 ) , 1 9 7 8 : H o r v a t (1 ) , H o r v á t ( 3 ) ,
H o r v a th (2 ) , H o r v á th (4 6 ) , H o r v á th y (2 ) , H o r v á t i (2 ) , (A H o rv á th n é v a ré g is é g b e n
n em c su p á n a h o r v á t n y e lv ű e tn ik um o t, h a n em b iz o n y o s k a to n a i s z o lg á la to t te l je s í-
tő m a g y a r le g é n y s é g e t is je lö l , íg y a z 1 . c s o p o r tb a is b e so ro lh a tó .) ; 1 4 5 3 : M a g ya r y
( IS ) , 1 7 5 0 : M a g ya r i (4 ) , 1 9 7 8 : M a g ya r (1 ) , M a g ya r i (9 ) , (E n é v típ u s g y a k o r is á g a a z
1 4 0 0 -a s é v e k b e n K o lo z sv á r t ö s s z e fü g g h e t a z z a l a té n n y e l , h o g y a v á ro s fe le - fe le a rá n y -
b a n e k k o r m é g m ag y a r é s s z á s z v o lt . E s z em é ly n é v típ u s v a ló s z ín ű le g a la p ja a M a g ya r
u t c a a l ia s L o n g a p l a t e a , k é ső b b K o s s u th L a jo s , m a jd L e m n u tc a e re d e ti n e v é n e k a
X V . s z á z a d tó l s z in te - s z in te k o ru n k ig . V ö . m a g a r w c h a , M a g y a r w o za e x t r a M u r o s ,
ld . S Z A B Ó K . i . m . 5 4 1 , 7 4 4 .) ; 1 4 5 3 : O la h (2 ) , O la h o , O la w s , O la u s , 1 7 5 0 : O lá h ,
1 9 7 8 : O la h (1 ) , O lá h (1 ) , (A rom á n o k k o rá b b i n é p n e v e e tim o ló g ia i s z ó tá ru n k b a n a z
o l a s z c ím sz ó a la t t s z e re p e l , s a z z a l m u ta t e re d e t s z em p o n tjá b ó l is ro k o n s á g o t , ld .
T E S z . II, 1 0 7 3 . K o ra i m e g lé te a rom án e tn ik um fo ly am a to s ; t t lé té re v a l l .) ; 1 4 5 3 :
Z a a z (8 ) , 1 7 5 0 : S zá s z (1 5 ) , S za s z ' " S zá ( 3 (3 ) , 1 9 7 8 : S a s (5 ) , (F e n n ta r tá s s a l , h is z e n le -
h e t a m a g y a r S a s 'A d le r ' é s a rom án h e ly e s írá s s z e r in t i s zá s z 'S a c h s e ' is .) , S a s u ( 8 ) ,
(E z is k ia la k u lh a t a s a s 'A d le r ' rom á n - u k é p z ő v e l e l lá to t t v á l to z a tá b ó l , te h á t fe n n -
ta r tá s s a l s o ro lom id e .) ; S zá s z (3 3 ) , (E n e v ü n k g y a k o r is á g a B e ls ő -E rd é ly e re d e ti le g n é -
m e ta jk ú la k o s s á g á n a k a m ag y a rs á g b a tö r té n t n a g y fo k ú b e o lv a d á s á n a k e g y ik b iz o n y í-
té k a . K o lo z sv á r t e z a m a g y a rs á g g a l v a ló s z á s z a z o n o su lá s a z é r t is tö r té n h e te t t k ö n y -
n y e b b e n , m iv e l E rd é ly e g y k o r i fő v á ro s á n a k n ém e ta jk ú p o lg á rs á g a - a tö b b i s z á s z v á -
ro s s a l e l le n té tb e n - n em lu th e rá n u s s á , h a n em re fo rm á tu s s á , m a jd ré s z in t u n itá r iu s s á
v á lt , é p p e n a s zá s z H e lta i G á sp á r a l ia s K a sp a ru s v o n H e lta u m ag y a r k ö n y v n y om ta tó
é s p ré d ik á to r i te v é k e n y s é g e ré v é n is .) ; 1 4 5 3 : Z e k e l (8 ) , 1 7 5 0 : S zé k e ly (1 2 ) , S ze k e ly
( 6 ) , S zé k e l l y (5 ) , 1 9 7 8 : S zé k e ly (8 2 ) , S e c h e l (1 ) , S e c u i (1 ) , (A z u tó b b i k é t v e z e té k -
n é v a k e re s z tn e v e k a la p já n is - J o a n , L e o n t i n P a s c u - a S z é k e ly fö ld rő l e ls z á rm a z o tt
rom á n e re d e tű c s a lá d ra is u ta lh a t , p l . S ze n t e g yh á za s o l á h fa lu 'V la h ita ' 1 4 0 6 : O la h fa lu ,
v ö . W A G N E R i. m . 3 0 4 . A z i t te n i rom á n s á g jó ré s z t e ls z é k e ly e s e d e tt . A z em lí te t t f a -
lu b a n 1 9 3 0 -b a n 2 5 7 7 -e n b e s z é ln e k m ag y a ru l , s 1 3 rom á n n em z e tis é g ű t írn a k e k k o r
ö s s z e .) ; 1 4 5 3 : T h a th a r (2 ) ,1 7 5 0 : T a tá r , 1 9 7 8 : T a tá r (7 ) , T a ta r (1 0 ) , T a ta r u (7 ) , (A z
u tó b b i k é t n é v a la k e g y é r te lm ű e n rom án . Id e c su p á n a z é r t v e t tem fe l ő k e t , m e r t a
rom án t a t a r je le n té s e u g y a n a z , m in t a m a g y a r t a t á r 'T a ta re ' s z ó é , íg y a h a n g a la k b e li
é s a s z em an tik a i fo ly to n o s s á g m ag y a r - rom á n v is z o n y la tb a n m eg v a n . A ta tá ro k m ég
a z 1 7 0 0 -a s é v e k b e n is tö b b s z ö r fe n y e g e tté k E rd é ly t , a M o ld v a i é s a H a v a s e lv i F e je d e -
lem sé g e k la k o s s á g a p e d ig m ég h o s s z a b b id e ig m e g s z e n v e d te u ra lm u k a t , d e m in t a n e -
v e k is b iz o n y ít já k , e z a z e tn ik um is h a g y o tt m a g a u tá n n é v a n y a g u n k b a n em lé k e t .) ;
1453: T h o th (3 1 ) , 1 7 5 0 : T o t (3 ) , T ó t , T ó th (2 ) , T ó t a l i a s K i s , 1 9 7 8 : T o t (3 ) , (F e n n -
ta r tá s s a l , h is z e n it t a n ém e t e re d e t is s z ám b a jö h e t .) ; T ó th (5 6 ) , T o th (1 ) , T ó th p á l
( 2 ) , T o tp a l (1 ) , (E n é v típ u s g y a k o r is á g a a r ra is u ta lh a t , h o g y E rd é ly b e n a h o n fo g la -
lá s k o rá b a n je le n tő s , a k é ső b b ie k b e n ré s z b e n e lm a g y a ro so d o tt n y u g a ti s z lá v la k o s -
s á g a v o lt . E r re u ta ln a k a m ag y a rb a n o ly a n h e ly n e v e k is , m in t T o p l i c a , K o l ib i c a , B e s z -
t e r c e ) , s pl. B ö ,[ g r a d . Gyulafehérvár régi román neve. E kérdéskör alapos fölkutatása
igen elhanyagolt, de egyben igen izgalmas névtani feladat.); 1453: Tw r e k (2), Tw r c k ,
1 7 5 0 : T ö r ö k (2), T o r o k K o vá c s , 1978: T ö r ö k (35), (E névnek vannak román szeman·
tikai megfelelői manapság Kolozsvárt, a T u r c [4] és a T u r c u [18]. Ezek szemantikai·
lag biztosítják a folytonosságot magyar és román viszonylatban is, s végső soron a
közös ke1et-közép-európai történelm i múltban gyökeredzik a vezetéknevek eredete.
Az esetek legnagyobb részében azonban ebból semm iféle etnikai eredetre való követ-
keztetést nem vonhatunk le, jóval inkább egy-egy hatalm i érdekterületről jövő sze·
mélyt jelöltek a T ö r ö k , i l l e tő le g a T u r e u névvel, vö. a karjalai kereskedők l a u kku r y s s t l
'hátizsákosruszki' elnevezését a századforduló Finnországában, Nykusuomen Sanakirja
III-N , [1980.] 79).
6. A - fi a p a n é v kép z ő vel képzett kolozsvári vezetékneveink hatod·
félszáz év távlatában nem olyan gyakoriak, m int a többi csoport. Noha a szakirodalom
az -i birtokos viszonyt kifejező képzőnk és a - fi apanévképző között éles különbséget
tesz, magam itt a funkcionális szempontot, azaz a jelentésbeli szerepet helyezem elő·
térbe, így az - i j - y j és a - fi l j - ffy j ilyen szemszögból hasonlóképpen viselkedik. M egle-
hetős önkényességgel ezért az -i és a -ft végű személynévhez kapcsolódó adatairnat
összevonom .
1 4 5 3 : E g ye d y (1), 1750: E g ye d fy (1), 1978: E g ye d i (!); 1453: G e r g fy , G o r g fy ,
1 7 5 0 : G yő r ffi (3), 1978: G yö r ffy (1), G yö r fi (8), (M ivel korai adatainkban az első
szótag magánhangzója a palatális és a veláris között ingadozik, az eredeti személynév
pedig - r g végződésű (G e r g - , G o r g - ) , a későbbi adatokat csak erős fenntartással kap-
csolhatjuk etimológiailag ezekkel össze.); 1453: I s tw a n fy (2), 1750: I s tv á n fi ( 1 ) ,
1978: -.
Itt jegyzem meg, hogy az ismert kolozsvári politikus és természetbúvár a 1978:
P é te r fi (7) család németból történt névmagyarítássa1 jutott m ai vezetéknevéhez. Agya·
kori és ismert nevek e csoportjából hiányolhatjuk a B á n ffy - a ka t . E család tagjai azon-
ban 1453-ban még nem voltak Erdélyben, így e név sem jelentkezik Kolozsvárt.
1750-ben azonban már bárói rangban jelen van a család Erdély egykori fővárosában,
s 1978-ban is két B á n ffy - t is em lít forrásunk. A - fi apanévképzős neveink így nem túl
régiek és megterheltségük is viszonylag csekély Kolozsvárt.
7. Bec e n é vie red e t ű v eze t é k nevei n k száma a névfolytonos-
ságot tekintve csekély. Teljes bizonyossággal a J a n kó - t sorolom ide, 1453: J a n ka ,
1 7 5 0 : J a n kó 1978: ? l a n c a u (2), I a n c a (2). Az utóbbi két adat ugyan teljes kiejtés
szerinti román helyesírással em líti e nevet, I a n c o I a la n d a és I a n c o T ib o r (különösen
az utóbbi) a keresztnevek alapján inkább magyarok (a T ib o r román megfelelője T i-
b e r iu ) . A becenévi eredetű vezetéknevek gyakorisága különösen nagy Csík, Gyergyó
és Háromszék területén (TAKÁCS É., Csík-, Gyergyó- és Kászonszék személynevei
a XVII. században. In: Nyelvészeti Tanulmányok. Bukarest, 1983. 110-111). O lyan
névanásbéli jellegzetesség ez, mely a keleti és a nyugati perem vidék magyarságát köti
össze, s jóval inkább jellemző a Székelyföld és Burgenland magyarságának nyelvére,
m int a történeti és a jelenkori kolozsvári névanyagra (ld. BENKŐ-SZABÓ T. Ungarn-
Jahrbuch. M ünchen Bd. 14, [1986.]).
